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PROGRAMA 2008-2011
PARTICIPACIÓ I GENT 
GRAN
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
Consells de Gent Gran de districtes
• Programa del Consell 
Assessor de la Gent 
Gran de Barcelona
• Programa de 
participació de la 





I GENT GRAN 
2008-2011
Punts de partida
Acords de la II Convenció 
de les Veus de la Gent 
Gran
Valoracions i aportacions  
dels Consells de Gent 
Gran de Barcelona
Aportacions fetes pels 
grups de treball 
preparatoris del  Consell
Propostes del PAM
Proposta de temes a treballar en el programa
Derivats de les Convencions anteriors
•Temes derivats de l'ampliació del Consell
• Seguiment de la implementació de la llei de Serveis Socials i la de Promoció de l'Autonomia i Atenció a la 
Dependència
• Seguiment de Projectes Intergeneracionals
• Seguiments del Pla de millora de casals i espais municipals
• Seguiment del Pla d'equipaments
•Drets i llibertats de la gent gran amb dependència
• Salut
•Memòria històrica
•Altres col·laboracions en projectes aliens d'interès ciutadà que respongiuin a acords anmteriors
Noves propostes dels grups dels grups de treball
•Desigualtat social i econòmica. Exclusió /Inclusió
•Maltractaments
•El paper de la  gent gran a les famílies
• Serveis d'informació per a la gent gran
• La soledat de la persona gran
•Accessibilitat
•Mobilitat
• Informatització de la gent  gran
Programa de Participació i Gent Gran 2008-2011 
ENVELLIMENT ACTIU
POLÍTICA INTEGRAL PER A 
L'ENVELLIMENT ACTIU
Envelliment saludable Gent gran i les 
famílies
Altres temàtiques sobre la gent gran 
del segle XXI
IMPLEMENTACIÓ DE LES LLEIS DE 
SERVEIS SOCIALS I D'AUTONOMIA 
PERSONAL I ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA
Seguiment i valoració
Incorporació de les veus de la gent 
gran a l'hora de fer els dissenys, 
valoració i avaluació de projectes
Difusió i sensibilització del drets i 
llibertats de les persones grans
Maltractaments
CIUTAT PER 
A TOTES LES 
EDATS
LA GENT GRAN I LA VIDA 
QUOTIDIANA
Seguiment de: 
Plans, projectes i accions 
comunitàries
Casals i espais per a la gent gran
Iniciatives amb altres generacions
OBJECTIUS 2008-2011
Conèixer i fer conèixer la situació actual a barcelona per prendre postura de forma raonada
Implicar a la gent gran en el desplegament i la qualitat dels programes ciutadans destinats al seu sector 
de població: Serveis Socials, Dependència, Famíles, Inclusió, Salut i altres.
Seguir impulsant i fent el seguiment  dels acords del programa anterior.
Afavorir les noves formes de relació i d'interconexió que permeti a la gent gran estar informats i actius 
dins de les xarxes socials f ormals e informals.
Estimular i visualitzar la dimensió comunitaria de la gent gran.
Procés del programa
1
• Consens i aprovació del programa del Consell Assessor de la Gent Gran
2
• Articulació del programa de forma consensuada amb tots els consells
3
• Línies  de treball al voltant de tres eixos: El Consell en marxa, temes 
específics sobre la gent gran del segle XXI i la territorialització
5
• Procès de treball tant l'àmbit ciutadà com en el territorial
4
• 2/3 trobades informatives i d'intercanvi al llarg del procés.
6
• Convenció final d'àmbit ciutadà.
Programa 2008-2011
• Consens i aprovació del programa. Articulació 
de forma consensuada amb tots els consells
• Seguiment d'acords anteriors (Casals, Xarxa 
Gran, Comunicació, equipaments)
• Valoració seguiment i propostes dels 
programes municipals de la ciutat
• Projectes de gestió pròpia del CAGG com és 
l'exposició i el DO de drets i llibertats.
• Ampliació CAGG i rebuda dels nous membres: 
Jornada informativa municipal pels membres.
• Visites informatives i de debat intern sobre 
temes d'interès ciutadà:  Obres, aigua, 
biblioteques, mercats i consum, energia, etc. 
• Delegacions a altres òrgans de participació
• Informatització i comunicació: web, blogs i 
altres projectes informàtics
• Visites i relacions institucionals i socials.
• Col·laboració en altres projectes d'interès del 
Consell
EL CONSELL EN MARXA
(competències pròpies 
del Consell)
•Desplegament de les lleis de Serveis 
Socials i l'Autonomia Personal i Atenció a 
la Dependència
•Difusió dels drets i llibertats de la gent 
gran
•Salut




•La gent gran i les famílies
•Memòria històrica
•La soledat de les persones grans
FOCUS: 
TEMES ESPECÍFICS
La gent gran del segle 
XXI
Programa 2008-2011
• Coneixement dels equipaments, serveis i 
projectes de districtes
• Proposta de treball d'un projecte  de gent 
gran  a escollir
• Actualitzar el Mapa de Consells i el Dossier 
de projectes
• Mostra de projectes de gent gran a 




Curs 2008-2009: Activitats i calendari
4art. TRIMESTRE 
2008
Permanent : 24 novembre
Comissió Territorial
Jornada informativa 
d'acolliment als membres del 
CAGG
Presentació del Programa 2008-
2011 a tots els  Plenaris dels 
Consells
Presentació pública de les 
activitats del Programa






Jornada Informativa sobre els 
Seveis Socials  Bàsics
Grups de treball
Projectes i activitats a 







Projectes i activitats a 
districtes Exposició, fòrums, 
etc.
